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1) Discutere il seguente problema di Programmazione Lineare: 
 Trovare il massimo di p x1, x2, x3, x4( ) = 2x1 + 3x2 + 5x3 + x4  con i vincoli xk ≥ 0 1≤ k ≤ 4( )  e 
 
x1 + 3x2 + 2x3 − x4 = 10





 (può essere utile notare che A3 = A2 − A1 , A4 = 2A1 − A2  e B = A1 + 3A2 ) 
 [soluzione ottimale 0,0,7,4( ) ] 
2) Sia f x( ) = x
2 − 4
x − 2  (prolungata con valore a piacere in x = 2 ), T = Tf  la distribuzione associata a f.  
Descrivere la distribuzione ′T . 
 [ ′T x( ) = sgn x2 − 4( ) + 8δ x − 2( ) ] 
3) Un tizio deve investire 200€, e gli vengono offerti due possibili investimenti ((a) oppure (b)) che danno: 
 (a) 70€ tra un anno e 147€ tra due anni; 
 (b) 120€ tra due anni e 110€ tra quattro anni 
 Assunto come criterio di scelta il tasso interno di rendimento, stabilire quale dei due investimenti 
conviene scegliere. 
 Successivamente, stabilire come deve essere modificata la seconda rata di (b) (quella pagata dopo 4 anni) 
affinché, lasciando invariato tutto il resto, (a) e (b) risultino indifferenti, cioè offrano lo stesso t.i.r. 
 [conviene (a) il cui t.i.r. è 5%, contro 4,88% di (b); nuova seconda rata di (b) 110,80€] 







⎠  è, in ogni punto del dominio di f, ′f x( ) = 25+3sen x  (non è 




5) Verificare in base alla definizione di limite che lim
x→1
ln x
x = 0 . 
6) Dimostrare che la funzione f x( ) = cos x( )  è lipschitziana in 0,+∞[ [ , cioè esiste L > 0  tale che per ogni 
x, y∈ 0,+∞[ [ , f x( )− f y( ) ≤ L x − y .  Può essere utile ricordare che per ogni t ≠ 0 , sen tt ≤1 . 
7) Dimostrare che la funzione sen x( )  è uniformemente continua in 0,+∞[ [ , ma non è lipschitziana in 
questo intervallo. 
 
 
